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PEDRO	  DE	  BOHORQUEZ	  Y	  EL	  DESENLACE	  DE	  LA	  REBELION	  CALCHAQUI	  EN	  
TUCUMAN	  (SIGLO	  XVII)	  	  	  ORIENTADOR:	  Rodrigo	  Faustinoni	  Bonciani	  rodrigo.bonciani@unila.edu.br	  	  BOLSISTA	  FUNDAÇAO	  ARAUCARIA:	  Maria	  Jose	  Haro	  Sly	  maria.haro@unila.edu.br	  	  	  	  Esta	   investigación	   analiza	   las	   imbricadas	   relaciones	   entre	   los	   distintos	   actores	  coloniales	  y	  sus	  respectivos	  intereses	  durante	   la	  Rebelión	  Calchaquí	  en	  Tucumán,	  en	  el	  siglo	  XVII.	  Los	  pueblos	  originarios	  que	  habitaban	  los	  Valles	  Calchaquíes	  en	  la	  Gobernación	  del	  Tucumán,	  actual	  nordeste	  de	  Argentina,	  resistieron	  durante	  cien	  años a los distintos intentos de reducción y dominación de los colonizadoresespañoles.	   El	   trabajo	   se	   desarrolla	   a	   partir	   de	   la	   trayectoria	   de	   vida	   de	   un	  personaje	   atípico	   en	   la	   historia	   de	   la	   colonización	   del	   imperio	   español	   en	   el	  territorio	   sudamericano:	   el	   andaluz	   Pedro	   de	   Bohorquez,	   quien	   consiguió	   ser	  nombrado	   y	   reconocido,	   tanto	  por	   indígenas	   como	  por	   españoles,	   sucesor	  de	   la	  dinastía	  Inca.	  La	  insustentabilidad	  de	  la	  contradicción	  de	  sus	  planes,	  acabó	  en	  una	  contienda	  que	  finalizó	  en	  el	  proceso	  de	  reducción	  y	  dominio	  de	   los	  habitantes	  de	  los	  Valles	  Calchaquíes.	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   Historia	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   y	   social,	   Rebelión	   indígena,	  Esclavitud.	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